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A Bibliography of Planetary Geology and Geophysics Principal
Investigators and Their Associates, 1990-1991
This document is a compilation of selected bibliographic data specifically relating to recent
publications submitted by principal investigators and their associates, supported through NASA's
Office of Space Science and Applications, Solar System Exploration Division, Planetary Geology
and Geophysics Program, and serves as a companion piece to NASA TM-4300, Reports of the
Planetary Geology and Geophysics Program, 1990, NASA, Washington, D.C. 20546.
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